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ALGUNOS HIPOCORISTICOS INGLESES MONOSILABICOS 
(Tendencia del idioma inglés al monosilabismo) 
ALF: Alfredo. 
ANN: Ana. 
A US: Austin (Agustín). 
BAB: Bárbara. 
BA T: Bartolomé. 
BEL: Arabela. 
BE LL: Isabel. 
Bers: Idem. 
Beth :Idem. 
BEN: Benjamín. 
BERT: Bertram y Albert. 
BILL: William (Guillermo). 
BOB: Roberto. 
CEC: Cecil y Cecily. 
Ciss: Idem. 
COL: Nicolás. 
CHRIS: Christopher. 
DAN: Daniel. 
DI: Dinah. 
DICK: Ricardo. 
DOLL: Dorotea. 
Dot: Idem. 
DON: Donald. 
ED: Eduardo, Edmundo y Edgar. 
ERN: Ernesto. 
EST: Ester. 
EUST: Eustacio. 
F AN: Francisca y Estefanía. 
FRED: Alfredo y Federico. 
Escribe: LUIS LOPEZ DE MESA 
FRID: Fecterica. 
GEO: Jorge. 
GIB: Gilberto. 
GILL: Gillian o Juliana. 
HALL: Henry y Harry. 
HEN: Henry y Harry. 
HICK: Ricarct. 
HITCH: Richard. 
H udd : Id era. 
HOB: Robert. 
IB: Isabel. 
JACK: John. 
JEFF: J effrey y Geofrey. 
JEM: Jaime. 
JESS: Jessie o Juanita. 
JIM: Idem. 
JO: José. 
Joe: Idem. 
KAY: Catalina. 
Kit: Idem. 
LE N: Leonardo. 
LETT: Leticia. 
LEW: Luis. 
LIZ: Elisabeth. 
LOO: Luisa. 
LOU: Luis. 
LUC: Lucas. 
MAB: Mabel, Mabella (Amabel). 
MAE: Mary. 
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.MAG: Margarita. 
MARK: Marcos ( Marcus). 
MA UD: Matilde. 
MAX: Maximiliano. 
MA Y: María, Mary y Miriam. 
l\IEG: Margarita. 
MOLL: Mary. 
MOSS: l\loisés. 
NAN: Anita. 
NAT: Nathanael. 
NED: Eduardo. 
NEL: Nigelio. 
NELL: Elena. 
NOL: Oliverio. 
(N oll) 
NOTT: Canuto. 
Nutt: Idem. 
PAT: Patricio y Marta. 
(Pad) 
PEG: Margarita. 
PE N : Penélope. 
PI-IIL: Felipe. 
Pip: Idem. 
POL: Pollux. 
POLL: Mary . 
PRUE: Prudencia. 
PUNCH: Polichinela. 
RA B : Roberto. 
RALPH: Rodolfo. 
RA Y: Raymond. 
RIA: Miriam. 
ROB: Roberto. 
ROY: Rufo y Rey. 
RUE: Ruth. 
SAL: Sara. 
SIM: Simeón. 
SIMS: Simpson. 
SIS: Cecilia. 
SOL: Salomón. 
SUE: Susana. 
TAD: Tadeo. 
TED: Eduardo. 
TIM: Timoteo. 
TOM: Tomás. 
WATT: Gualterio (\V alter). 
ZACK: Zacarías. 
ZED: Zedequías. 
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